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エアとそのバージョンを明記する．Windows の場合は MS-Word・一太郎，また Macintosh の場合は EG-
Word・MS-Word とし，特に Macintosh においては MS-DOS テキストファイルに保存して提出すること．
6． 校正：校正は著者による責任校正とする．著者複数の場合は校正責任者を投稿時指定する．
7． 掲載：論文の掲載は採用順を原則とする．迅速掲載を希望するときは投稿時にその旨申し出ること．
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編 集 後 記
もうこの編集後記を書き始めて15年になる．さすがにネタが尽きてきた感がある．後から読んでも，その時代
時代の雰囲気がわかるような話題を選んできたつもりである．また，時には独断的な意見や個人的な趣味なども
織り込んでしまい，とても品の良い文章とは言えない編集後記もあったように思う．ということで，今回は15年
目のお休みにさせてください．
（小川 修）
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